

















高く（Buhrmester, 1990; Crystol, Chen, Fuligni, 
Hsn, Ko, Kitamura & Kimura, 1994; Véronneau, 
Vitaro, Pedersen & Tremblay, 2008），反対に
これらの意欲が低い生徒ほど学校不適応や中
途退学している生徒が多い（Legault, Pelletier, 
& Demers, 2006; Battin-Pearson, Newcomb, 




































































































































































































C1  両立群 C2  友人群 C3  学習群 C4  意欲喪失群 F値 多重比較
友人との関係
18.80 18.54 14.09 13.44
2823.39＊＊ C1・C2＞ C3＞ C4
（1.04） （1.11） （2.17） （2.48）
学 習 意 欲
15.29  9.97 14.95  9.58
2194.23＊＊ C1・C3＞ C2＞ C4




進学校 進路多様校 非進学校 合　計
両立群
n 512 836 331 1,679
Adj 　5.73＊＊ －0.12 －5.71＊＊
友人群
n 177 415 236  828
Adj －3.30＊＊ 0.14 　3.20＊＊
学習群
n 186 312 140  638
Adj 2.09＊ －0.55 －1.49
意欲喪失群
n 154 424 259  837
Adj －5.53＊＊ 0.49 　5.08＊＊
合計 n 1,029 1,987 966 3,982
注）χ2（6）78.61，p＜ .01　　＊＊p＜ .01，＊p＜ .05
Table 3　進学校における満足度 4群と友人×学習 4群におけるχ2検定の結果
満足群 非承認群 侵害行為認知群 不満足群 合　計
両立群
n 346 21 92 53 512
Adj 12.20＊＊ －5.00＊＊ －3.03＊＊ －8.25＊＊
友人群
n 95 16 48 18 177
Adj 0.52 0.47 1.69 －2.69＊＊
学習群
n 31 45 63 47 186
Adj －7.84＊＊ 4.89＊＊ 4.93＊＊ 1.04
意欲喪失群
n 13 22 26 93 154
Adj －10.81＊＊ 2.38＊＊ －1.62 13.18＊＊
合計 n 485 104 229 211 1,029
注）χ2（9）315.65，p＜ .01　　＊＊p＜ .01
Table 4　進路多様校における満足度 4群と友人×学習 4群におけるχ2検定の結果
満足群 非承認群 侵害行為認知群 不満足群 合計
両立群
n 485 155 122 74 836
Adj 17.03＊＊ －6.75＊＊ 1.29 －13.30＊＊
友人群
n 165 152 48 50 415
Adj 1.83 5.56＊＊ －1.81 －6.49＊＊
学習群
n 41 81 66 124 312
Adj －9.45＊＊ －0.31 4.45＊＊ 7.44＊＊
意欲喪失群
n 35 137 32 220 424
Adj －13.67＊＊ 3.01＊＊ －3.79＊＊ 15.38＊＊











































適応を示す傾向がある（Espinoza, Gonzales & 
Fuligni, 2013; Marsh, 1991）。学習意欲のみが高
Table 5　非進学校における満足度 4群と友人×学習 4群におけるχ2検定の結果
満足群 非承認群 侵害行為認知群 不満足群 合計
両立群
n 136 72 71 52 331
Adj 9.61＊＊ －3.47＊＊ 5.71＊＊ －9.13＊＊
友人群
n 74 61 36 65 236
Adj 3.21＊＊ －0.95 0.81 －2.49＊＊
学習群
n 11 47 16 66 140
Adj －6.02＊＊ 2.74＊＊ －1.59 3.81＊＊
意欲喪失群
n 17 81 19 142 259
Adj －7.72＊＊ 2.11＊＊ －5.31＊＊ 8.47＊＊
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